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Gazetecilik hayatında 
başa gelenler
Dün akşam, Erciimend Ekrem Talu, 
radyoda (Hoş-beş saatinde) matbuat 
hayatında başına gelen bazı hâdiseler­
den bahsediyordu.. Arkadaşımız, «Sev­
da» başlıklı bir şiirin, (Soda) serlev- 
hasiyle ve şiirdeki diğer kelimelerin de 
ayni şekilde tahrifi suretiyle ne fecî 
hale getirildiğini anlattıktan sonra 
Gümrükler idaresinden tekaüde sev- 
kediîen ve devrin padişahı tarafından 
hsana mazhar olan bir zat ile o götl­
erde celbedilen meşhur cinste bir ökü­
zün fotoğraflarının altındaki yazıların 
ne suretle biribirine karıştığım hikâye 
etti...
Meslektaşımızın naklettiği cümlele­
ri hatırlıyamıyorum. Ancak meselâ 
öküzün altında, diğer mütekaid zata 
ait şöyle bir cümlenin bulunmasını ta­
savvur buyurunuz:
„«Yukarıda fotoğrafı bulunan zat, 
kırk sene, padişahı âlempenah efen­
dimize tam bir sadakatle vazifesini ifa 
ettikten sonra tekaüde şevklerinde 
mazharı iltifatı şahaneleri olup»..
Şimdi bundan 11e mana çıkıyor:
Resmi görülen öküz, kırk sene pa­
dişaha sadakatle hizmet etmiş... Değil 
mi?
Halbuki meselâ, diğer mütekaide 
ait yazının içinde şöyle cümleler var­
dır:
«Yukarıda klişesini stünlarımıza 
derceylediğiniiz öküz, bilmem ne cins­
len gayet maruf bir hayvan olmakla, 
mevsiminde kendisinden istifade için 
(....) ahırlarına şevki... ilh..»
t
 Gelin de ayıklayın pirincin ta­
nı..
Bu gibi hâdiseler sık sık olur. Ya 
uharrir gaflet eder, ya mürettip, ya 
üsahhih..
Bir vakitler Izmirde bir gazete çı­
kıyordu. Başmakalenin tashihini ya­
pan zat. bakmış ki bir çok yanlış var.
I
Biı* kenarına (Yahu, ne adamlarsınız 
iz!. Biraz dikkat etseniz e!) diye işa- 
ıet etmiş.. Mürettip arkadaş, daha de­
bi bir dalgınlıkla, onu da dizmiş ve 
şaret edilen noktaya ilâve etmiş. Er­
tesi gün meselâ makaleyi şöylece oku­
yoruz:
«Devletin, İktisadî meselelerde daha 
ciddî, daha dikkatli olması lâzımdır. 
Aksi takdirde bundan memleket zara-, 
rina bazı vaziyetlerin tahaddüsü muh­
temeldir.
Ve daha altında şöyle devam ediyor­
sunuz :
«Yahu, ne adamlarsınız siz!. Biraz 
dikkat etseniz e !»
Evet «Buyurun cenaze namazına» 
diye işte buna derler, işte size, Anado­
lu'da geçen iki hâdise daha naklede­
ceğim :
.Prens bilmem kim ile Emir bilmeni1 
kim, bir şehri ziypret etmişlerdi. O ta­
rihlerde «Hazretleri» veya «Hazara- 
a>v tabiri kullanılıyordu. Gece vakti’ 
«Hazaratı» kelimesinin (Z) harfi düş­
müş mürettip arkadaşlardan biri eli­
ni serlevhalık kasanın (Z) harfine 
ait hücreye uzatıp bir harf âlmış ve 
¡araya koymuş. Tesadüf, o harf de (Z) 
değil, ($) imiş. Ertesi gün* koca ser­
levha; (Kalan prens ile filân Emir 
Haşaratı falan yere geldiler) şeklinde 
çıkmasın mı? Amman bire, fakat na­
file, olan olmuştur.
Bir başka gün bizim İrfan Hazar 
bir makale yazıyor ve (Havari) keli­
mesini kullanarak «Falan zat da i-şöyle 
yaptı, böyıe çalıştı, tıpkı Havariler gi-
(
bi» diyor. Bu kelime nasıl dizı'lse beğe. 
lirsiniz:
Tıpkı hayvanlar gibi.,
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★
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Dün de bu sütunlarda küçük 
memurlar hakkında benim asla hatı­
rıma gelmiyen ve hiç bir zaman onla­
ra karşı olan sempatim ve hürmetimle 
telifi mümkün olmıyaıı bir kelime ha­
tası, bir telif za’fı vuku bulmuş.. Bu 
hatayı izah sadedinde bile olsa o ke­
limeyi tekrarlamak istemem.
Ne öyle bir fikrim vardır, ne de her 
hangi bir kastim.. Kendimi ancak ve 
ancak samimiyetle özür dilemek sure­
tiyle teselli edebileceğim. Bu hareke­
timle gazetemizin mütalea ve hislerine 
de tercümanlık etmiş oluyorum.
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